浅析新时期报纸征订广告的发展特点——以晚报和都市报为例 by 李瑞华



























































































































以《齐鲁晚报》2013 年 10 月 31 日一则征订广告为例，
就提供给受众 180 元和 160 元两种订报刊的选择，其中 180
元订报又有额外赠送半年报纸、10 张烟台山泉水票、全年烟
台广播电视报 1 份、保鲜碗 3 件套、6 件套刀、吊带真空保温

























































































直接告知报刊征订工作开始，如《2014 年度 < 北京晨报
> 大征订盛大开启》、《欢迎订阅 2013 年度 < 北京晚报 >》、













































征订广告很多是伴随着活动的形式进行，如 2013 年 1
月 31 日《海峡都市报》莆田新闻第二版的《海都有“礼”订报
送年货》一文，冠之以“本报记者”，讲的是市民征订《海峡都
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